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A N O I I 
OARD NAODNALSraCAlJSTA 
NUMERO^I? Acai:)an(^0 C O n ôs parudos, siendo una nación fuerte en el mundfc, 
L E O Í T conseguiremos redimir al campo, levantar de verdad al agricultor, 
viernes, so Ju¡o reconquistar el suelo español y hacer de Esraña un pueblo djgn# 
1 9 3 7 de D i o s . — O n é s i m o R e d o n d o . 
Solemnes funera'es por el alma d3 nuestro 
glorioso caído, Onésimo Redondo 
H O Y viernes, a las D I E Z de la maft'na, en la 
Saeta Tgle ia C-tedríl , tendjáa lug^r solemnes fu-
nerales, org n z dos po- F>i arge Ütpañola T n d i -
cional stay de las J O. N S., p -r el alma de cues-
tro glorioso c í lo, Onésimo Redondo Ortega, Cau-
d l o de Castilla, vilmente aseiln^do al comienzo 
de nuestro alzamiento, cuando d spués d * habe SÍ 
di igidopor Ka io Valladolid a la K>paña N do-
r a l , levaa a do como él sab a hac rio, el espíritu 
dá Ca tilla, se dirigía al Alto d i los Leones de 
C sulla, donde toclavíi se lu haba heroicamente 
con un enem go cien veces más números > y mejor 
armado, al que se consiguió derrot r, conqu stá-'-
do.e el paso de la meseta castellana, doñee se 1c 
pus^ ua dique infranqueable. 
L»ó u no p:ede dejir de dedicar un re-uerJo a 
este héroe, fundidor de las Juntas de Ofensiva Na-
cional Sindicalista, que al rt i tegrarse en Falan-
ge tspañola de las I. O . N-S., < nst tuye on el 
nervio íocial de aqu Ha Orgatización qu vi- r-ba 
patr óticamente en las « alle^, bavante antes del 
iP lzami nti Nañuna , regando con sangre juvenil 
y españo ísima la atria que h y r nace. 
Falange Española T'adi ionalista y de las 
J. O. N S., invita a 'odo el puebla de LeAn, a que 
linda hOnen je a la memoria de este ^árti. de la 
Cru-.aia, acudiendo a los solemnes funerales por 
su alma. 
Al acto, han sid^ invitadas las Autoridades, a*! 
como t das las sec iones de F lang > h spañol T ^ i -
di ionali ta y de las J . C N S.. h hiendo a epta-
do el encargo de pronunciar un?, orac» n fúnebre 
desde ía Sagra 11 Cáte ra, el Caní'ni.o Lectoral de 
esta S^nta Iglesia catedral, Don Eulogio López 
G U R 
E l e n e m i g o i n t e n t ó s e i s 
a t a q u e s a n u e s t r a s l í n e a s 
d e l f r e n t e d e V i z c 
s i e n d o r e c h a z a d o y d e j a n d o e n nues -
t r o p o d e r m á s d e d o s m i l m u e r t o s 
Junto 
a Onésimo Redondo 
Con motivo dé la fecha de 24 de jallo, aniversario de la 
muerte del Jefe de \ \ FaUnsfe ie Castilla, Onésimo Relodo, i 
saldián a flote much >s ot^erv-^ci mes y juicios objetivos * 
sobre su ideario, consignas y hechos po ícic )s. Y precisa-
mente en esta ocasió i , q JÍero n^neral alcance de tantos 
camisas azules—i ttresad< s en saber y entender cómo fue-
ran y reacción ron ante la vida los funda ior-s ce nuestro 
Movimi-into N icionalsindica'ista—alcanas observaciones 
personalísimas de q úen como yo ha vivido ligado a él COB 
estr-chí-ima confianza. 
Gné iuio Redondo supo, tras de una labor deciiidamen-
te constante de varios artos, ganar la ju^entad de Castilla pa-
ra el naciona sindicalismo peniendo en las mentts y tn los 
ccrázones de los q te lesegfuíin características m^rcaií imas 
de entereza, de audacia y de espíritu de SiCrif ció. Cuando 
el momento de la rebelión arma i» llegó, Castilla por Valla-
dolid y Valladolid por O ésimo Redondo se pusiero en pié 
y en violenjia con discip'inada unanimidad. 
Como verdadero J fe que era se impuso sin condescen-
dencias fáci es a cuantos le rodefcban y a las masasen 
general. Ata:»do en os tiempos duro? por una campaña | 
caluroniusa de todos los parti u j )s po íii^os qne p'-e-ent aní 
en él al aniq4 ador de su tindjUdo aitifi i 1, r jdeaio de un? 
íilencio hostil, viendo con h jnd í s imi amargura cómo mu-1 
chos lóvenes que se habim iniciado en las primeras 
J O N-s. le abandonaban cauta nent', anteladifi^u t a l y el 
^ go, jamás se v ó en él la menor desconfianza en la 
segurijad del triunfo final. 
Sent a siempre un afecto pmfundo para las minorías que 
con tinto trabajo marchaban a su mism > compás y así se 
afligía con las prcoc"paciones y tristezas <ie cuantos le 
rodraban con fe y emusiasmo. Pero sie npre mantuvo una 
acti-ud despegada con iodos aquellos q ê no que ían enten-
derl-, y despreciaba a los que no sabían pr^pararae para la 
gierra, que él cantaba todas las semana^ en el viejo semana 
no Lihettad, con una conducta intachable, generosa y 
Combativa. 
Como todos los destinados a los rigores de la acción 
directa, cultivaba Onésimo Redondo una fi lelidad intensa a 
sus fieles y medía, en el f^ndo de su aima, a todos por el 
raseio de la adhes ón que le pe t aban en los momento, 
decisivo i . Le temían ios inconstantes, los frivolos y los 
cebaras. 
Vivía Onésimo una vida austera y su actividad pollt'ca 
era desbordante. Estudiaba sm descanso y su espntu r d i 
gioso le prestaba fuerzas re voluciunari is in:a!c .Ubes. A la 
^eqaedad de su cinámica actuación cumbatiente añadía la 
fantasía portentosa del g' nio: todavía recuerdo cómo en una 
de aq e las largas tardes dominicales, en las que so ía lla-
marme a compartir con él el descanso, describ ó de un mo-
do total y arrebatado, la políiti:a exterior de un Es ado Na-
cional-Sindicalista en triunfo; él, como Isabel y Fernando, 
enfocaba todo bajo e1 p isma de una lucha termit ante y sin 
tyígua entie el cristianismo y la barbarie, y a entaba el es 
íutrzo nuestro, futuro, sobre dos alianzas militares, 'a una 
clara rot nda, c< n el I I Reich umiéndunos a esa otm mitad 
dej Imperio de Carlos parle fundamental, hoy tambiéa, de 
la cristiandad europea erguida en núm ro de millones con 
tra a hoz y el martillo de Moscú y oom: te tándola con una 
al anza maquiavélica con el Japón, cuyas escuadras del mar 
nabian de j j g ^ r con nosotros frei.te al ruso, ? l inglés y alj 
yanqui la carta de la civi ización eminentemente social y 
Cristi iii a contraria al m atr r i a'is no ind v i dualista de los d- m as. 
Lí fe plena que tenía O ié.-im > Redondo en la vio ona 
ne la juventud na( ional-.-indicalist?, no le llevó nunca a un 
de vano o ni ni-ta, porque dominaba p rfectamente t i cál-
cu o de las resistencias que hablan de oponerse al triunfo 
de nue tra Revolución. De ahí que tolos sus golpes eran 
cme;os por sopei sados; run:a corfió nada a la suerte, 
auniju- la. cbon ba en cuenta como un posible tanto más a 
l0s que éi concr^ lamente p re ten i í t ganar. Todavía conser 
Vo la i arta que desde la cárcel de Avila me escri )la a la U ú-
versidaci de Hideibrrg, y uno de cuyos párrafos es éste: 
p en Pronto el mazazo que hemes de descargar sobre d 
J^nte Popular seiá efectivo. P ro no sueles qae antes de 
hñ j3 sea ei nacional smdica'ismo d .eño y soñar de Es-
pafla, porque, aunque aliados, tenemos muchos grupos ex 
«años que dominar». 
fá í ^ 1 1 * 8 veces (uando sentimos impaciencias de victorias 
cad cieheirj0á PeKSa.r en la condu ta de estos jefes desea-
dos q ie como Onésimo vivieron siempre bajo la crudeza 
^ u c a de dificultades ingentes y sin cuento. El largo 
de tín0 es^inas (lue nos ^ ^ ^ a Por í^coirer en servicio 
al r T í a ñ a seTá crlbd doío^o^a de much^indeseables, pero 
de O .tai:it0s sacrificios he^os de confiar, los discípulos 
él nf S1"10 Redondo, qae Dios qu rrá concedernos com ) a 
cinco días triunfales. Ni Güésimo ni nosotros sembramos 
y co r?e!?.tros Propo^ granaros. La actual generac ión juvenil 
eiem0! Ueme ha úe SrtCar las Ct nsecuencias definitivas dei 
J^mpio y consignas que Onésimo Redondo ha dr jado. 
JAVIER M. DE BEDOYA 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
't hacen, serán entregados a las au Gallardo y te prometo que con- j bre y está tiranizado. Rcprocliam 
toridádes matxistas, donde les seguiré que te quedes de emba- a los comunistas franceses dé, 
aplicarán severíslmos castigos, jador en Francia del Generalisi- tener a los obreros de su paúf; 
De esta manera, el gobierno mo Franco, para que puedas se- | engañados. Es lo mismo que hi« 
francés, tan cortés, tan neutral y guir llenando la tripa. | zo Angel Pestaña, que también 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuartel tan digno, se hará cómplice de André Guide y Hcrvas, dos — ó Rus a y esc i b ' ' aouef 
General hasta las 20 horas del día de hoy, 29 
1937-
EJERCITO DEL NORTE 
j " f - J . , , . 7 ,. • V I G I L O I V U S l d V 
de juno ae ios crímenes que los marxistas franceses comunistas, han regre- j ^ r o atacando al cometan con los españoles dig 
nos, que no quieren luchar con 
tra España 
régimen, c»* sado de Rusia y han manifesta-
do y escrito un libro en el que 1 , ' - , 
desencanto por Da lectura del ^ r t e ^ ^ 
dignidad y neutralidad del go 
bierno francés, es que el "He-
Frente de Vizcaya.—El enemigo ha efectuado un ataque 
con grandes masas, a nuestras posiciones efe Castro Alen, Sabu-
gal y La Nevera, siendo rechazado en los seis intentos que Ikvó 
a cabo sobre estas posiciones, haciéndosele una verdadera carni- raido de Aragón" del día 18 
cería y abandonando más de 1.500 mtiertos en las laderas de del corriente, número exrtaordi 
las posiciones y llevándole recogidos 506 cadáveres en las pro-r nario en conmemoraron del 
pías alambradas. [ anivesario del Alzamiento, fue-
Los prisioneros cogidos aseguran que Ies lanzan al ataque se retirado de los puestos de 
amenazándoles con ametralladoras, que colocan efetrás, con or- . venta y el "A B C" de Sevilla, 
den de tirar contra ellos si son rechazados. También manifies- fué recogido antes de llegar a 
tan que combaten en contra de su voluntad, pues los fusilan 
caso de resistirse y toman crueles represalias contra las fami-; 
lias . 
Frente d̂e Santander, León y Asturias.—Tiioteos sin im-
portancia. 
expresan su 
Y otra prueba de esa cortesía ' aquel país, donde el pueblo, se tienes y de la lista de donati*-^ 
gún han dicho ,se muere de ham y termina su chat i». 
Recompensa merecida 
Tres damas que heroicamente 
ayudaron a curar h ridos duran-
te el asedio d^ Yillarrfal 
Salamanca.—Tomado en la pueblo desde el 30 de novieÜfc? 
debida consideración la propues bre al 3 de diciembre de 193^ 
ta de recompensa formulada por contribuyendo de heroica m** 
n ^ ¿ { y Mr. Cuambe-h:n. Se el Excmo. Sr. General Jefe del ñera a la cura de heridos. S* 
Frente de Aragón.—En este frente, continúa la progresión ' asegura que en ella, además del Ejército del Norte a favor de excelencia el Gencralíaimo d i 
de nuestras tropas en el sector de Teruel, habiéndose cogido asunto de España, se trato d"! doña Pilar y doña Estefanía Or 
EJERCITO DEL CENTRO 
París. 
Francia está jugando con fue 
go. La prensa, sin embargo se 
encuentra un poco intringada 
por la noticia que circu'a de ia 
conferencia cntre el Conde de 
al enemigo algunos muertos y 20 prisioneros. statu quo del Mediterráneo. Des tiz de Zaárate y de la sirvienta los Ejércitos Nacionales^ ha t«f* 
Un ataque en el sector de Huesca a la Puigbolea, ha sido ] pues del conven'o naval cntre del cura párroco de Villarreal. nicio a b̂ en conceder a-dichaf 
Alemania e Inglaterra, ahora que se distingieron notablcmen ' señoras la Cruz del Mérito Mt6-
esta aproximación que se dice te durante el asedio de dicho .litar, con distintivo rojo, 
existe entre el gob erno br.táni-
Rechazado, abandonando el enemigo numerosos muertos 
Frente de Madrid.—En el día de hoy, se han cogido al ene-
migo 12 prisioneros en un golpe de mano. 
Frentes de Avila, Soria y Cáceres.—Sin novedad. 
EJERCITO DEL SUR 
Ha continuado la progresión de nuestras fuerzas en el sec-
tor de Espiel, habiéndose logrado todos los objtivos, sin que 
el enemigo, muy castigado del día de ayer, hiciera mucha re-
sistencia. 
Varios ataques rojos en el sector de Villafranca, fueron re-
chazados con grandes perdidas para el enemigo. 
En el frente de Granada, se ha llevado a cabo una rectifica-
ción a vanguardia de nuestras posiciones. 
o 
Son falsas cuantas noticias publican los partes rojos sobre 
aviones destruidos en nuestros aeródromos. La aviación roja 
solo bombardea pueblos pacíficos de la Petaguardia o intenta 
ametrallar a los tranquilos campesinos, cuando se dedican a sus 
labores del campo, lo que practican a diar'o jen el Frente ¿t 
Madrid, sin atreverse a entablar combate con nuestros cazas. 
Ni un solo aparato español ha sido alcanzado 'en los aeró-
dromos poi; las bombas de los a viones enemigos. 
Salamanca, 29 de julio de 1937. De orden de S. E. iel Gene-
Bum* noche., . e ñ o r e . 
Entre las noticias de radio de 
hoy, ha. habido una que llama 
poderosamente mi atención. Es 
la siguiente: El embajador ho-
landés ha visitado al ministro 
de Relaciones Ext¿-ío :..s ínr.ivs 
Mr. Delbos, para expresar i-u 
protesta por que a causa de la 
falta de vigilancia en la fron-
tera francesa, se haya permiti-
do la llegada de un centenar de 
súbd'tos holandeses a Barcelona 
para inscribirse en el ejército 
rojo. 
Yo, la verdad, no puedo com 
prender que eso sea cierto, por-
fcne no hace muchos días habla-
ba yo de la visita que había 
efectuado el embajador francés 
en Londres al ministro del Ex-
terior, para protestar contra la 
campaña que hacía la prensa ale 
mana sobre los voluntarios y ele 
mentos de guerra aue suminis-
traba Francia al Ejército rejo, 
indujo de la Legión Extran jera 
de Marruecos, para combatir 
contra nosotros. ;Cómo es po-
sible •'«to. depones de lo dí^bo 
por el embajador francés, reprc 
sentante de un gob'erno siem-
pre tan correcto, tan neutral y 
1 tan digno? No es posxbis. 
co y el italiano, no sienta bien 
al gobierno francés. Rus'a, si 
consigue que Francia persista ¿a 
su actitud, logrará aislar a esrc 
país. Así lo van viendo los fran 
ceses y hay algunos pcr'ódicos 
que ya piden auxilio. Y de es-
ta forma, el frente popular sería 
el primero en sufrir las conse-
cuencias. ¡Ahí le duele! 
Radio Moscú ha acabado por 
confesar, lo mismo que sus co-
legas de España la derrota mar-
xista de Brúñete. Aquella radio, 
que no puede pasar sin dar no-
ticias abracabrantes da una muy 
graciosa. Dice que se ba su-
blevado contra el Generalísimo 
Franco una tribu de Marruecos, 
por negarse a venir a peleor con 
tra el gobierno "legítimo". Los 
moscovitas tienen una int¿íígen-
cia muy dura y no acabar, de 
comprender que los marroquíes 
se han dado cuenta de que f.n 
los españoles tienen unos Ivrma 
nos y por eso luchan a su lado. 
Dice una nota que ha Hígado' y todos, incluso los de la zona 
a mis manos que vatt». ios chas francesa, están dispuestos a ve-
j 3 ai 22 de éste UVÍS, hap p.üa- ^ nir a derramar su sangre por ha-
do la frontera 3.204 volun:*-; paña. 
rios extranjeros y en el r.usmo I Es cierto, en cambio, qu? des 
plazo 431 automóviles y ca-; pues de la toma de Bilbao se ba 
imones, 697.000 litros d¿ gaso- recrudecido la fiebre de asesina-
lina, 79 cajas conteniendo más tos en la zona roja. En Madrid 
caietas contra gases. También i bay ahora 35 cárceles dandes-
320 jóvenes han llegado a un ; tinas, y ya sabemos todos lo que 
aerodrómo francés, para apren- ! estas son. 
der a volar, previo un contrato j Una noticia muy graciosa es 
estipulando en 20.000 francos 
i precio de su aprendizaje. 
De Marsdla comunican que 
—n el gobierno ro o ha 
un llamamiento a los españoles 
en estado de llevar armas, que 
se encuentran en territorio fran 
cés, para que se incorporen ;n-
mediatamente, el Bigardo ha co 
seguido que el ministro del Ex-
terior consiguise a su vez del mi 
nistro del Interior para que in-
fluyese y que los españoles que 
se encuentran en el mediodía de 
Francia pasen a prestar servicio 
militar en la zona roja. Para 
ello, han retirado la carta de re 
sidencia y la de trabajo, para 
que por hambre, tengan que 
enrolarse en el ejército rojo, 
amenazándoles con que «i no lo 
la de que en París se ha celebra-
do una ses'ón de cla"sura de 
nna asamblea sanitaria, para 
ayudar a l~s fói^s. HaMó el B i -
crardo. ¡No hay baile sin taras-
ca! Su díscuro. lleno de luga-
res comunes y tóp'cos, acabó con 
La no intervención 
Después de la entrevista Cham-
berlain.\>randi.-Ya se han reci-
bido algunas respuestas al cues-
tionario británico 
Munich.—La prensa alemana Comentarios a la entreviit§, 
dedica gran espacio a comentar Crandi-Chamberlain 
la importancia de la entrev sta Londres. — Los comentaríof 
del primer ministro inglés Mr. de la prensa inglesa a la recient? 
Camberlain, con el embajador entrevista Chamberlain-Grandi 
italiano Conde Ciano. muestran mucha reserva en cua* 
Un periódico dice que el en- to al resultado positivo de efgf 
cuentro Grandi-Chamberlain es conferencia, 
una prueba de la mejoría de las El "Daily Mail" se muesti^ 
relaciones ítalo-británicas. Aña- el más optimista y dice que t i 
de que la política de bloques trató del reconocimiento def 
contrarios seguida por Europa, Imperio italiano, lo que es pp, 
era altamente peligrosa para el sible se resuelva en Ginebra, tx* 
futuro de los pueblos. Dice des la próxima reunión de la Socit-
pués que ya estos últimos días dad de las Naciones. Tambiéa 
se presentaron los primeros sin- habla este periódico de un viajt 
tomas del mejoramiento de las de Edén a Roma 
relaciones italo-britártxas, por Un comentario de "Le Joumaf 
lo que se puede confiar en que ¡ P a r í s . _ " L e journar 
el conflicto español no llegue a 
complicaciones peligrosas. 
L a respuesta francesa ha sido 
entregada 
París.—Comunican de Lon-
que el destino del plan inglé^ 
última carta que se juega par̂ t 
la colaboración internacional 
depende exclusivamente de Ru** 
sia. 
Todas las demás potencíi% 
dres que el embajador francés afirma, han precisado ya. sin 
ha regresado a la capital inglesa, 
después de haber sostenido una 
interesante entrevista con el mi-
nistro del Exterior Mr. Delbos, 
habiendo presentado en el Fo-
reing Office la respuesta de su 
una llamada angustiosa de au-| gobierno al cuestionario britá-
xilio. Bigardo, te voy a llamar nico. 
El cumpleaños de Mussnlini 
Con ocasión de cumplir hoy Mussolini 54 años, ha recibi-
do dos expresivos telegramas, uno de Hitler y otro del Genera-
lísimo Franco, redactado en los siguientes términos: s 
"En esta fecha conmemorativa de su nacimiento, me com-
plazco en expresarle mi felicitación sincera y reitero a V . E. mis 
votos y los de la nación española, por su felicidad personal y 
la prosperidad de Italia. Generalísimo Franco", 
ambigüedades, su actitud. 
L a respuesta francesa a to 
actitud de los dos bando» 
Londres.—La respuesta fratb-
cesa al plan inglés, llegó el dfy 
28 al Foreing Office y está, c? 
r.ncipio, de acuerdo. 
Debido a la actitud de los «o* 
viets, se hace constar que la úl* 
tima palabra no ha de ser pro-
nunciada por el Comité de nP 
intervención, sino por los do» 
partidos españoles en lucha. En 
:uanto .a ésto, también se mues-
tra pesimista el gobierno inglés, 
respecto a la contestación qu'r 
del gobierno de Valencia pued£ 
venir. 
(Pasa a 4*plKnti) 
* * P R O A e n I a c i u d a d 
h la VÉ_ leonesa 
l na propuesta Interesante: 
la Universidad de Oviedo 
[ Un buen puñetazo 
j El niño Marcelino Pérez, 
ne 8 años de edad, que vive 
en Puerta Sol, núm. 6, fué 
asisiido en la Casa de Soco-
rro de un^ fuerte contusión en 
lül gestor de la Diputación el labio SUperior, producida 
pri ¡vincial Sr. Del Rio Alonso 
ha tenido una acertada inicia-
tiva, al proponer a la Diputa-
cic' n que se habilite en León, 
cii dad pacífica de retaguar-
dia, lo necesario para que la 
Universidad de Oviedo, que 
no puede funcionar en la 
cii dad mártir ejerza en León 
su i funciones docentes. 
Si en León hubiese gallar-
di i de espíritu para las empre- Carretera de Trobajo 
sai, arranques como hay enlAelW1^* ^ ^ in¿Q 
por un puñetaño que le dió 
otro chiquillo en el transcur-
so de una discusión. 
Juan Pablos y C.a 
¡FABRICA OE EMBUriOOS 
y Almacén dt Cnln rlalst 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 17 iO 
ot es sitios, iniciativa (¡cuán-j 
tas veces nos hemos quejado 
de esto!) la propuesta del se-
ñe r del Río Alonso encontra-
ríf un eco afectuoso y entu-
sif sta v los ofrecimientos pa-
ra llevarla a la práctica serían 
generosos y abundantes. 
Pero la propuesta del señor 
del Río Alonso pasará sin 
pena ni gloria como tantas 
ct as. Por mi parte quiero de-
dicarle un recuerdo, ya que 
h^ce unos días que se pre-
sentó y nadie me habló sobre 
elia. 
¡El triste sino de todas las 
cesas interesantes para León 
(y esta lo sería en grado su-
pt rlativo) condenadas al fra-
caso! 
¿Cuándo cambigrá esto? 
LAMPARILLA. 
Teléfono 19a3 
L E O N 
':. Bartha Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(' 3) Teléíono i p i l 
Suscripción Pro Ho 
menaje al Frente 
Escuelas y maestros 
A la Delegación de Hacien-
da se remite el expediente 
solicitando pensión, incoado 
por la viada del maestro qie 
fué de la escuela graduada de 
Astorga, D. Sigfredo García. 
Inspección Provincial de 
Primera E n s e ñ a n z a . S t re 
cuerda a los maestros q le to-
dos los esetitos que remitan 
a la Sección Admini itrativa y 
a la Inspección de Primera 
Enseñanza, deben llevar la 
fecha correspondiente al Ca-
lendario Gregoriano, añadien-
do Segmdo Año Triunfa', 
segün dispone la Orden de 1§ 
del actual {Boletín Oficial 
del 16). 
La Sección ha remitido a 
la Delegación de Hacienda 
ppra su 'ibramiento, las nomi-
nillas especiales por haberes 
atrasados de los señore* si-
guientes: D. Bonifacio Fer-
nández, maestro de Corred-
Has, por los meses de julio a 
diciembte, ambos inclusive; 
Delegación de Hacienda 
Anuncio d) subasta 
Por encargo de la C misión 
Central Administradora de 
Bienes incautados por el Es-
tado, y con autor zación de 1P 
Junta Técnica, se sacan a pú 
b ica subasta la venta de los 
siguientes efectos pertene-
cientes al legado hecho por 
D.a Concepción Alonso Grai-
ño a la Agrupación Socialista 
de León: 
Instrumental quirúrgico va-
lorado en 625 pesetas. 
Una vitrina de armadura de 
nogal que consta de dos cuer-
pos, 2.F>0 pesetas. 
Armario grande, dos cuer-
pos, de armad ira de madera, 
color negro con cristales pin 
tados de blanco, 125 pesetas. 
Mrsa de centro y un vela-
dor, 50 pesetas. 
Un reloj de metal, 25 pe-
set?s. 
Otro idem de pared, 35 pe-
set?s. 
Un sillón cama forrado de 
cuero con resortes graduado-
res, 40 pesetas. 
DJS sillones butaca usados, 
forrados de tela y un banco 
forrado de hule» 45 pesetas. 
Una estufa grande con su 
tubería, m^rca «lavader» nú-
mero 3,100 pesetas. 
Mesa escritorio de nogal, 
50 pesetas. 
Papel secante, sobres, he jas 
de papel y otros efectos, 25 
pes tas. 
Dos armarios de dos cuer 
pos cada uno y armadura de 
madera de nogal, 200 pesetas. 
A ' g mos efectos de furnia-
cia, mapas y otros objetos, 
50 oesetas. 
Total, 1.620 peeetas. 
El acto tendrá lugar el seis 
de pgosto próximo, a las once 
de la mañana, en el local don-
de se encuentran depositados 
El yugo y las ílechas 
Razón histórica de nuestra divisa 
Toáo nuítro jL.scuao im^c- Cuando nuestra Nación o l r i -
tui, M-uau îü aujíusco ae u i-a-ldó esta consigna, cuando extra-
«̂JU* ^uk; i c u a v t , ^U6u.e r^aUxuir-1 vió el sendero, cuando abando-
4tó y cy-uifíMitoaí»* tu LA ¿it^oxxa l no el surco de su inspiración y 
uei i U£o y ue xas riecnaa. jesta de su numen, cuando injurió la 
l úe la UIVÎ Í gionosa ae ios Ke-
Don Benigno Neire, 10 pe 
sites; D. Fernando Núñez Guti'rrez, provisioral de Cea, 
C arcía, 15; D. Emilio del Cas- por 29 días de septiembre y 
t-llo, 5; D. E luardo GDnzález, 8 de octubre, y D.a Manuela 
25; D.a Gregoria Martínez \ i - García, provisional de Fuen-
llaverde, 10; D. Patricio Fer-1 tesrmevas, por 29 días de no-
nández, 10; D. S tarnino Ri- viembre. 
ve a, 10; D. Pablo Sánchez) También ha sido enviada 
e hijo, 15; D.a Piedad A ba, 1; la especial correspon líente a 
1». Francisco Ochando, 5; ^ o i j los herederos del maestro 
I lorentino O iva, 10; doña fallecido, provisional D. Ole 
D. Laureano Callejo, maestro , » ^ • , ^«.c ^ — p e l l ó n del chalet del doc de Asturias, por el mes de ^.TXT - T 
dicien bre último; D. Cé.ar 
Amparo Miranda, 25; D. Má-
ximo Fn nec, 25; D. Manuel 
( impelo, 5; D." Juana Padier-
i a, 5; D. Celestino O iden, 
100; D. I isardo Martínez, 100; 
) ) . CándidoAtando Garcia.SO; 
Confiterías Polo, 100; D. Má-
i i m o Mercos, 5; D. Luis Puen-
te Ruiz, 5; D. Pedro Tebra, 5; 
1 ). Isidro Danza, 2; D. Gon-
zalo Rjmasanta, 25; D. Ma-
i tuel Osset y familia, 25; don 
Jfáximo Matachana, 100; don 
Amancio Matachana, 100; don 
^edro Alonso Ordóñez, 10, 
O. Ernesto Aibendea, 5; don 
Martín Castaño, 50; D.a Leo-
narda Tagarro, 10^; D. Ma-
nuel Rodríguez Tagarro, 100; 
D. J an Arizaga, 5; D. Vale-
riano Calvo, 5; D. Ramón 
López Robles, 5; D; Gregorio 
Ot^ro y señora, 10; D. Frutos 
Fernández Cabreros, 25; don 
Solut r Viejo, 10; D. David 
Ri fc l l Marañón, 10; D. Ser-
vando González, 25; señora 
de Rocas Marees, 25; don 
Faustino Presa, 25; D.a Paz 
de la Puente (M. N ) . 10; don 
Jacinto Hernández hermano, 
25; D. Hipólito Torrero, 25. 
gario José Gutiérrez, por ha 
beres devengados y no pprci 
bi ios por causa de su falleci-
miento. 
A la Sección de Alava, la 
de esta provincia solicita en-
víe la certificación de los des-
cuen os sufiidos para el Fon-
do de Derechos pasivos del 
Magisterio durante el tiempo 
que desempeñó escuela en 
equ^'a provincia D. Danie' 
García Bésares, documento 
que se piecisa para la tramita 
ción del excediente de pen-
sión de la viuda. 
Doña María de Tesús Fue f o, 
viuda del tmestro que f aé de 
la escuela de PaUzuelo de 
Torio, D . Gaspar Nicanor Vi 
llán, presenta expedientes, 
uno soUcitando la pensión 
que como viuda del referido 
maestro la puada correspon-
der, y otro reclamando los 
haberes devengados y no 
percibidos, correspondientes 
a 30 días del mes de agosfo, 
y que no pudo cobrar por 
causa de su faiecimiento. 
tor Nu»vo, carre era de León 
a Zamora en Armunia— pu 
diendo ser examinados todos 
los día«» laborables de 6 a 8 de 
la tarde, dirigiéndose al j tez 
municipal, D. Lrrenzo Car-
bajo, depositatio de las llaves, 
en el local de referencia. 
R I P O l i L 




Bobinages en general. 
Ramiro Ba buena, 16 LEON 
Teléfono 1469 
Casa de Socorro 
En este centro benéfico fue-
ron asistidos los lesionados 
siguientes: 
Fernando González, de 43 
años de edad, que vive en la 
calle de Misericordia n.0 4, de 
diversas erosiones en diferen-
tes partes del cuerpo, produ-
cidas por una caída casual. 
Su astado es leve. 
Benito Lago, de 22 años, 
soldado del Parque de Auto-
móviles, de una herida con-
tasa, leve en la mano dere 
ye¿ v-acoiicoj exp^sioa at la 
Kaza, au êo brouie de nusátra 
On.aaa pioviaenaal y guión de 
nuestros designios en ei camino 
de la Historia, i-a Keal y lamo-
sa Pragmática ael 13 de junio 
de 1497, lechada en el ce.ebre 
castillo de la Mota, de Medina 
del Campo, así lo estableció en 
virtud de la soberana volunud 
de quienes entonces regían bri-
llantemente los destinos Je núes 
tra Patria. 
Las monedas, cuya facultad 
de acuñación se reservó la Coro-
na, llevarían de un lado las A r -
mas de la dmastia y del otro, 
las flechas de Isabel. Hl Yugo 
era signo de dominio y de fuer 
za, de unidad inquebrantable 
indisoluble, de férrea disciplina, 
de supeditación de todas las ins-
tituciones a la potestad del Tro 
no, de entronque de todos los 
Reinos cristianos, al imperativo 
inexorable oe sumisión y obe-
diencia ante la solidaridad co-
mún de una empresa trascen-
dente. Las Flechas representa-
ban las aportaciones de los cinco 
Estados autónomos que habían 
concurrido a la formación de la 
nacionalidad española: Casti-
lla, León, Navarra y, finalmen-
te, coronando el ingente empe-
ño, la obra gigantesca, el esfuer 
zo titánico. Granada, último 
baluarte de la morisma en el 
suelo sagrado de la Patria. Fle-
cha, quería decir, además, ener-
gía, inflexibilidad, vigilancia, 
espíritu de milicia, ingenio agu-
do, doctrina e ideal hacia arriba, 
hacia lo alto, hacia la E:ernidad, 
hacia Dios... Fusión encendida 
y purificada de los sentimientos 
de la raza de la Fe, de lo terre-
no y de lo inmortal, de lo hu-
mano y de lo divino. Dos rum-
bos consustanciales con las ca-
racterística de nuestro Pueblo, 
única razón de nuestra pa ada 
grandeza y germen y antorcha 
de nuestra civilización occiden-
tal. Extremos de un eje en torno 
del cual giró siempre todo el 
impulso ecuménico de España. 
Desde mi sirena 
L a v i d a e n e l 
memoria de sus muertos, des-
cuidó su culto y se embarcó en 
la aventura del exotismo, trai-
cionando sus seculares essncias 
y cegando las fuentes de su pro-
pia tradición, se hizo la noche 
en nuestro firmamento y caímos 
vergonzosamente en la esteri-
lización y en el abatimiento... 
Y era preciso reaccionar con ur-
gencia la ruta perdida. España, 
la España imperial y católica, 
la de Lcpanto y las Navas; la 
de Mulberg y Otumba; la de 
San Quintín y Zaragoza; la Es-
paña del Cid y de Colón, de 
Cervantes y de Teresa, navega-
ban a la deriva, sin timón y sin 
brújula, sin ideal y sin fe. Pue-
blo ap-rs-fba haber re-
nunciado a su mis'ÓTi ecumérica 
v renegado de su estirpe. Sólo el 
ansia de la supervivencia, instin 
tiva en los individuos como en 
las colectividades, podía salvar-
nos, Y se hizo el milagro por 
virtud del alzamiento. Torna, 
al cabo, a circular por todos los 
músculos y nerviación de la Pa-
tria d vigor de sangre nueva, la 
savia regeneradora del optimis-
mo, el calor de la confianza en 
Es una creencia general, la 
de que el español es un hom-
bre esencialmente individua 
lista e ingoberm ble. Esta ase 
veración, hija de haber toma-
do el efecto por la causa es, 
indudablemente, equivo ada. 
El español es, sencillamente, 
un hombre mal educado, mal 
gobernado, y como tal tiene 
ios cons guientes resábios. 
Qae el español en cuanto 
se siente gobernado se hace 
social y dócil, como cualquier 
hombre de otra raza, nos lo 
demostró el ger e.al Manlnez 
Ani lo, cuando acabó en po-
cos días con el terrorismo en 
Barcelona; nos lo volvió a 
lemostrar el general Primo 
de Rivera, cuando, con sólo 
naber dicho en términos que 
no admitían réplica: «Aquí 
mando yo , encerró en sus 
jubiles a las furias sue tas y 
convi-tió el país en un paraí-
so de orden y discip ina, 
asombro de propios y extra 
ños, y nos lo acaba de demos-
trar nuevamente el general 
franco cu^nd >, con otro ges-
campo 
b?adores, como el'o^ 
den, sino que esos n ^ ' ^ 
res no son más que V ^ 0 . 
b ó n e n la cadena de l«v fsl,»• 
raciones, pasadas J gen̂  
y futuras, que ¿ í ^ t f s 
realmente, cei pu^bo yetl. 
yos intereses hay n ' ] ^ 
en cuenta dempre q ^ e 8 ^ 
be dedos i-ueresesde?rh^ 
blo» ei püe 
Se ha dicho que 
Estado se ocupará nnnUevo 
más de os pueblos y poco 
menos de las grand's c^00 
des. Loabxe p r o p ó ^ lllíia' 
psr muchos sacritício* n ^ 0 ' 
Estado míeme rea iZ8rqeUnVí 
nehciode los pueblos e" 
sería el rendimiento ¿J?000 
esa labor cae en un amh 81 
de desorganización v H ^e 
disciplina. J ue 1Q" 
Los pueblos más t ^ u 
cuentian situados en las en' 
Uñas, pues as m o m ^ T ' 
panelas apenas producen , .! 
miseria, al encomraiSe 
troz das sus riquezas 
una 
ees-
to enérgi jo, ha convertido e.l̂  tenido a sus habiiant 
ambiente de anarquía vergon-1 
zosa en que vivíamos en una 
Arcadia fe iz, pues no son 
otra cosa las provincias q" ©! posiciones relativas al n T 
tienen la su-rte de estar bajo reo, a los aprovechamf.^ 
su mando. Véase León, don 
de hasta los chicos de 10 años 
¿a desdtención "del b - - v ^ e 
Dita 
dos en la desor^niz^r11,; 
eniamdiscipina. A M ^ J 
qua.ro se r e^ .Urou 1 ^ 
stado ha 
'e8 «umi-
nosotros rn-smos^ Otra vez vuel|se domes.icaronj de tbl ma 
ven el Haz y el Yu^o, el manó-
lo de Fle-bas v la Covunda Im-
oerial. Autoridad, Disciplina y 
Jerarauía. La sombra de los 
e?re?íos consortes , instrumen-
tos del Cielo, que forjaron núes 
••ra autcnt:ca y robusta naciona-
lidad en momentos de nleni^d 
oro<?eníi"Ofa. universal v cívíH-
T-a^o-a. TTm Patn^», un Estado, 
un CaudMIo. Siembra de santos 
o inmutables nrínríoíos orne aca-
b a r á n en colcha de innmVnd y 
arandela. Esta es l̂» obbVsr'ón 
de la hora tifcccn^e.Este ^ de-
ber aue os in-umbe n^a c1 lo^o 
de nuefros afane"?. Por la cul-
minación de una F ^ a ñ a nueva, 
íusíá. poderosa y libre, 
i i Arriba los Corazones I ! 
(De "Arriba España" de 
Pamplona). 
P, y P. de F. B- T y de las 
Jons. 
El obrero en la 
nueva España 
La noche del lunes, el ge-
neral Q i f ipo de Llano, en su 
acostumbrada charla, dió lec-
tura a unas estadísticas que 
conviene tener presentes. Por 
eso las recordamos hoy. 
Dijo el general: 
En las di tintas visitas qu* 
yo he rea izado alas casas 
que se vienen construyendo 
oara los obreros, hablando 
con éstos me dijeron qae al-
gunos se habían llevado tres 
años sin trabajar. Allí, preci 
F a r m a c I a s 
de tumo para esta semana, 
de ocho de la noche a nueve 
la mafiana: 
Sr. Escudsro calle Cervantes 
n t e q u e r a 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y Matriz 
Ordoño II, núm. 20, principal - LEÓN 
TELáFONO 1458 93 
"1 sámente, uno de ellos, a quien 
cha, producida casualmente preaumé: 
—¿Y cómo podía usted v i -
vir, entonces? 
—Puf s no lo sé—me con-
testó—; de verdadero mila-
gro. 
De milagro, en efecto, v i -
ven los » br^ros en la zona 
roj9# como antes vivían b^io 
loá gobiernos marxistas. Yo 
voy a leer unas estadísticas 
de Sevilla, para que se vea la 
diferencia de la situación de 
los obreros en jur io dt. 1936 
y en el mismo mes de 1937 
Es algo pesado; pero yo 
ruego a todos los que la escu-
cuchen con atención, en gra-
cias a la importancia que en 
cierra y a lo que significa de 
bien est^r para el pueblo. 
El Geneial procede a la lec-
tura de las estadística", en las 
qu» destacan los datos si-
guientes: 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S psra hoy viernes, 
30 de julio de 1Q37 
Segundo Año Tr unfal 
Teatro Alfageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las siete y media de la tai de 
Formidable programa en 
español 
L a em',cior ante traducción 
históiica titu a ja: 
Guillermo Tell 
La g'an ep peya de esta fi-
gura de la hi t^ia , encui* 
d-ala en u^a supe p-oduc-
cióa d i verdadero m^r to. 
T-t^rpetra piiacipai, Conrad 
Vrid. 
Mañana, sábado: ¡El acon-




L a leyen-'a de la buena ««ppi-
sa, madre, toá tir y santa, 
víctima de la pas óa infame 




Obreros empleados en '936:658. 
« c en 1937:799. 
Rn estos datos hubo en 
1936 hs siguientes horas de 
trabajo: 80 206. 
En 1937, se trabajaron 
154.402 horas. 
Industria corchotaponera 
Obreros empleados en 19̂ 6: 814 
c « en 1937: 99S. 
Un 20 por 100 más en ho-
ras de trabajo. 
Industria de la construcción y 
fabricación de materiales 
Obrerosempl adosen 19 6: K09 . 
c c en 1937: 1183 
Industria de la constmecién 
Obreros empleados en 1936: 568. 
c « en 1937: 1 6.8. 
Con un aumento de un 200 
por 100 en horas de trabajo. 
Industria de la confección del 
vestido 
Obreros empleados en 19^6: 95. 
« « en 937: 123 
Obreras del mismo gremio: 
Pin r93^: 642. 
E n 1937: i 795. 
O ?ea, que se han emplea-
d j 1148 obreros más de lo? 
q re trabajaban el año pasado. 
Y para muestra, bastan esos 
botones. Los sueldos y jorna-
les son los mismos que se pa 
gabán tutes del Movimiento 
nacional. 
Hace * l General un elogio 
del patriotismo q ie han de-
most ado patronos y obreros, 
destacando el hecho de que 
antes no sp podían pagar jor-
nales elevados; poique resul-
taban ruinosos; [ ero hoy se 
pagan los más altos jornales 
porque el obrero produce y 
da rendimiento necesario. 
Edo demuestra Ja infamia 
de las doctrinas marxistas, 
que aconsejan al obrero no 
trabajar, no rendir o suficien-
te. Jo cual va en perjuicio de 
los mismos obreros. 
Ha bastado que desapare-
cieran los dirigentes de la ca-
dalla marx sta, para que e' 
obrero sevillano s e diera 
cuenta de su» deberes y rin-
diera lo debido, haciendo de 
esta manera posible los jorna-
les e'evados. 
Durante el mando de tales 
dirigentes, muchos obreros 
sólo tr-bajaban algunos oías 
en la semana, y a veces un 
solo día. 
Ahora se trabaja los seis 
días de la semana. 
Igualmente se han conse-
guido importantes mejoras en 
el trabajo femenino. 
ñera, que, al día s gaiente de 
de habtr esta lado el Movi-
miento sa vador, ya no les 
conocía nadie, según se mos-
traban de respetuosos y bien 
hablados. Muestra de la inna-
ta inteligencia del pueblo es-
pañol. 
España necesita hombres 
que de verdad la gobiernen: 
organización, disciplina, j r s 
ticia... jMucha j u ticial Pero 
también mucha discip ina. 
En lo que al campu respec-
ta, la buena organizacióa po-
dría cimentarse en una bien 
estudiada y bien dirigida co-
laboración en beneficio colec-
tivo, importando hacer com-
prender a los habitmtes dei 
camp^, so are todo en la mon-
t a ñ a , que el epueb « > no lo 
constituyen sus actua'es po-
provecha ün 
de maderas y leñas, a la na 
ca... Y de ahí )a mina. 
¿Qué puede hacer el En*. 
do ^or estos pueblos, sin h¿ 
berlos disciplinado ante-? El 
patriotismo, la idea le e¿rni. 
dad y uaa buena • rganización 
por parte del Estado, ayuia-
rán a los hembrts a ie«lizW 
los sacrificios necesarios, ya 
que ¿in sacrificio nada pueáe 
lograrse. 
Entendamos que los gacri-
fi ios, la disciplina, ha de im-
ponerse d sde arnba; que en 
estando disciplinan o el Al-
calde lo estará gustoso, «l 
pastor, ya que na ÍÉ desmora* 
liza Unto como la injusticia, 
y paz que no se cimierta en 
la justicia, podrá presentar 
aspecto de paz material, más 
será una paz mecáni ?a e ines-
tab e y nunca la paz o gáai-
ca que tanto n^ce«itimos 
ALONSO ¿ANCHEZ 
Mordido por una 
culebra 
Angel Santos, de 15 años 
de edad, domiciliado en la 
ca le de Tarifa, núm. 23, tuvo 
que ser asistid J en la Casa de 
Socorro de una mordedura 
de culebra en la mano de 
recha. 
L( s facultativos de guardia 
calificaron su estado de pro-
nóstico reservado. 
Una vez asi tido conve-
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P Í R P U M M A 
A R T G JI.OS r-ara IZICtVi) 
El m é % ftnledta 
C E N T 
+ El mejor ca 
miro F. Modino 
i M i ^ i D i a n s r ^ GKBixrBrR-AX» 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid ^ 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. Primo de Rivera, 3̂ - I - ' 
L A G A F A 
L E N T E S — G A F A S -
FOTOS CARNETS ENTREGA A L 
r a í a o s » n « —T.KÍW 
G A R A G E 
Automóviles OPEL y accesorios en Í e m Z 
Independencia, - ^ W m 0 3 SO 
epgprfMMi 
Sanatorio Quírárgico Huí 
Director. Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hoopital) ^ Q 
Cirugía - Ginecología - Aparato Dig^f 
m 
PROS 
¡Viejas ¿ t Jnlíe a* 
P r o a • • e n I o s f r e n t e s 
Del frente de León 
Misa de campana en valdecastillo 
Hntre un manojo de bayone-
ta waianusimas ¡>t eleva al exe 
lo ¿u* AJiWitia pura, santa, e m-
;uJiaua. 1-a sostienen manos 
ru ô as y soore exia se iuci-na 
ti«vaaa caoeza óe sacerdote mar-
Ai tintineo suave de la cam-
ulla, que, despierta las almas | 
s mezcla el meloaio.o pío de 
ti irnos pajanlios que se ocul-
ta u en la enramada üel jardín. 
Hincada la rodilla de adorac 
d »n sobre la verde grama y fres 
cc trébol, largas hileras de sol-
di dos y camisas azules liban 
CQ i sus ojos la gracia de la Hos-1 
tí. blanca. 
Sobre ellos, y sobre el altar 
p; u rumorosa la brisa que ale-
le.: en las tiernas hojas de los 
ái'iolcs dejando atrás si un va-
g,) rumor que transciende a so-
b:. natural. _ I 
No lejos, por entre el ramaje 
¿r) jardín en que asistimos a la 
noía, se divisan las opsiciones 
ro as. 
También de allí ha venido al 
g:í?n a la misa, nos parece pre-, 
stí (tirio con la espada desenvaí- i 
n?da sobre el altar de nieve en 
éí:as:'s de adoración, paréntesis 
de la lucha. 
Ls el lutnador de mil batallas 
al laao ae la ie üe Juspana, oan 
ti^go iApO^tOl. 
.Mientras la misa continua, 
mis ojos siguen inmovues y 
me siento transportaao al " cam 
po ae la estrena" y allí asisto 
a una misa de monjes, gueireros. 
y juglares, que de lejanas tie-
rras han acua.do a Santiago. 
Lleno mi espíritu de las pe-
icgrmaciones, al volver la ca-
beza creo ver mis compañeros 
vestidos de peregrinos, con su 
bordón, su traje y sus conchas. 
Y, pensando después, me he 
dicho: ¿Qxué peregrinación más 
grande y más santa que esta in-
móvil peregrinación de guerre-
ros que han hecho gestas inmor-
tales por la Patria, y que hoy— 
Santiago Apóstol, Patrón de 
España—vienen a olreverlas de 
rodillas ante un niveo altar en 
que se eleva entre un manojo 
de brillantísimas bayonetas una 
Hostia pura, Santa c Inmacula-
da.? 
U n soldado vidríales 
Valdecastillo, Santiago Apóstol 
Segundo Año Triunfal. 
Con referencia al meruis del 
Gobierno francés acerca del en-
vío de legionarios a la España 
roja, la agencia telegráfica que 
ha difundido la noticia declara 
que la fuente de donde procedía 
la información nunca hasta aho 
ra había dado noticias inexactas 
a pesar de lo cual ?e harían las 
debidas investigaciones. 
Lo que desde ahora se puede 
anticipar es que los detalles fue-
ron facilitados en Marsella por 
los mismos soldados de la Le-
gión Extran-era, que se jactaban 
de su marcha a España. 
Como tales manifestaciones 
fueron hechas por distintos le 
De Sorribos de Alba 
En la muerte del tenien-
te corenel Chinchilla 
Ha fallecido el bizarro te-
niente coronel D. Baltasar Chin 
chilla Orantel y aquí en Sorri-
bas de Alba, donde convivio con 
nosotros varios meses como co-
mandante del 6.° Batallón del 
Regimiento de Burgos, tan ne-
fasta nueva ha puesto crispadu-
ras dolorosas muy en lo hon-
do de los corazones y ciaras 
humedades de emoción ?n los 
ojos. Bajo el cielo purísimo de 
Discurso del primer lord del 
almirantazgo y declaraciones 
del jeíe del Almirantazgo inglés 
Londres.—En la Cámara de Mintras yo sea Lord del A l -
los Comunes, el primer Loid mirantazgo, me opongo re-
del Almirantazgo inglés míster sueltamente a que muera un so-
Dufe, contestando a un J ipa ta 
do laborista, que >c quejaos ('e 
que los barcos de guerra británi 
eos no protegiesen a loj navios 
que se dedicaban a la evacaacion 
lo marino por la causa de lo; 
gubernamentales. 
En relación con las manifes-
taciones, el Jefe del Almiran-
tazgo, hizo estas otras, que 
gionarios, no se ha dudado de Ja montaña leonasa perdió tra-
su veracidad". 
Información sensacional 
La Legión Extranjera 
en España 
Berlín.— El "Volskischer 
J\ íobachter" anuncia que el 
d a 8 de junio último un desia-
u mentó de unos 8oo soldados 
t i ; la Legión Extranjera hance-
«, ha sido embarcad-) en Marse-
V \ a bordo del "Marechal Lyau 
t y", que se ha dirigido, no a Si 
t a como pretendía sino a un 
| aerto de la España bolchevique 
Este hecho ha sádD confir.r.a- ! 
«o enteramente por Va declarar 
c on de un soldido del secundo 
{atallón del sig'indo r^'mien-
t > de la Legión Uxiranjjra, .-s-
1 icionado en Mekmez, m t i 
I barruecos francas. -
Según la dec atacioi de tsié* 
; oldado, se levó el ^o de mavo, i 
; nte la compañía formada, una 
orden del día del regimiento in-j 
vitando a los lcg;onarios a que 
:e inscribieran como vo'unra-
: ios para ir a combatir a España 
il lado de los comunistas. 
Unos 50 hombres de su com-
pañía se inscribieron y las d*-
«lás compañías facilitaron un | 
número aproximadamente igual j 
de voluntarios. 
Los legionarios del segundo* 
batallón fusron transportados 
después a Casablanca en camio-
nes nvlitares y fueron embarca-
dos en el "Marechal Lyauce?" 
que zarpó el 6 de junio. 
Según dicen los oficíales ha-
bía 600 hombres a bordo, pre-
tendiéndose entre la tripuiacion 
que el número de oficíales em-
barcados, era de 30 y el de ios 
legionarios, de 800»» 
Unas cuatro horas después de 
la salida del barco, dos torpe-
deros franceses de los cuales uno 
se llama "Le Terrible", se 1c 
unieron, acompañándolo hasta 
Marsella. \ 
A bordo se era de la opinión 
de que el barco en realidad te-
nía otro nombre que el de 
"Marechal Lyautey", que pa-
recía haber sido pintado recien-
temente en la popa del buque, 
de seguro elegido como disfraz. 
En el curso de la travesía, los 
legionarios recibieron su equipo 
de guerra. 
Antes de su de^mhatque en 
Marsella se recomendó a ios le-
gionarios uno a uno, que con-
testasen al preguntárseles el f i -
nal de su viaje, que iban a Si-
ria. 
El "Voelkischer Beobchter" 
publica el comentario siguien-
te: 
"Francia quiere tener la ma-
no libre para seguir en España 
la política dictada por el Con-1 
greso Socialista de Marsella. 
Francia encontrará dificultades 
para desmentir el envío de des-
tacamentos de la Legión Extran 
jera a España. Mientras que la 
diplomacia oficial francesa f i -
gura que colabora en la No In-
tervención, existen en Francia 
otros factores que se esconden 
detrás de las autoridades oficía-
les para realizar sus p^nes. Bas-
ta hacer resaltar la actitud fran-
cesa en la cuestión del orden a 
sesuir en el plan inglés. Francia 
no quiere más qne ganar tiem-
po üara enviar fuerzas detrás 
de las ícrtinas ofHaV., que no 
han perdido aún la esperanza 
de salvar al bolchevismo espa-
ñol, saboteando la pr-.mesa de 
No Intervención. 
C I R I A C O $ a . t r e r f « 
U nliM ta tah H K l n nnncife 
Ordoño a, 2 Teléfono m» 
B ^ A J R , O T O 
Ofrece al público sn acreditada 
Ensaladilla CID 
jantemente con un extenso 
surtido de mariscos y trda 
clase de meriendas 
Oel Pimío di Comiedo 
Elogio a la madre española 
Estando un rato ocioso en el 
parapeto empecé a pensar como 
es natural, en todo buen solda-
fre la ausencia de sus hijos que 
se hallan en los frentes. ¡¡Cuán 
tas y cuántas madres se bailan 
en el mismo estado.' 
Cuando la guerra de Aínca, 
las madres, y no coUrriente las 
mauies Siaoq.'. huta 'J f.milia 
entera salía a despedir a su hijo 
con lágrimas en los ojos, 
pensando en que no volverían a 
ver al hijo querido de sus en-
trañas. Hasta que no volvían 
a verlo día tras día pensanao en 
cual sería la suerte de su hijo y 
meses antes de volver a casa la 
madre cual otro padre de hijo 
pródigo salía a las afueras del 
pueblo hasta que divisaba un 
largo trecho del camino por ver 
si llegaba el que era objeto de 
su constante preocupación. 
En esta cruzada que estamos 
atravesando no solamente las 
madres dan gustosas sus hijos 
para la guerra sino que hasta 
son las primeras en animarlos, 
para que vayan a exterminar a 
los que tienen por ofrenta y 
deshonor el ser español y por 
otro nombre a la canalla mar-
xista, pero a pesar de esto, es 
natural que la madre piense en 
sus hijos porque son parte de 
su ser natural. 
lOh madre española! no te-
mas la muerte de tu hijo, pues 
si muere, muere por salvarte y 
por redimir al pueblo español y 
su nombe como otros muchos 
ocupará una página de la Histo-
ria. 
En segundo lugar tienes d 
honor de participar de los dolo 
res y angustias de aquella que 
también dió su Hijo por la re-
dención del género humano. 
D . Maíllo 
A V I A C I O N 
Curso de Ayudantes de mecá-
nico, Radiotelegrafistas, Arme-
ros y Conductores, en la Escue-
la de Especialistas de Avia-
ción. 
Publicada convocatoria: Edad 
de 18 a 21 años cumplidos. In-
formes, instrucciones y prepa-
ración documento», 
Bayón, 3. Teléfono 1563. L E O N 
Para cor testar cartas, remitiendo 
informes, inclúyase 1,50 pesetas en 
sellos. 
gíramente la vida ei h i ibre 
ejemplar que por sus singular, s 
bía captado las simparía^ y el 
dotes de prestigioso militar ha-
profundo cariño de todos 'os 
buenos españoles que han toni- Cl1 deCir' qUe p0r 
do el honor de conocerl?. 
Vivió para la Patria idolatra 
de Santander, hizo las siguientes aparecieron en el periódico " T i 
manifestaciones: 
Es muy difícil triia^r una lí-
nea entre una oora humanitaria 
y la asistencia militar. Sabido es 
que los sufrimientos no son pa-
trimonio exclusivo de los com-
bitientes, si no también de las 
mes": Recordamos que duran-
te cuatro años hicimos cuanto 
estaba en nuestro poder, para 
llevarle alimentos a las mujeres 
y a los niños de Alemania y si 
entonces los Estados Luidos o 
, _ualquier otra gran pcHencix nos 
í i ^ " " 7„ ! n!n0S', S .mUy/á: ihubiera Pedido autorizáramos 
el envío de alimentos a la po-
da, templando en sus s,gradoS U IZA 
altares la rectitud inqne^ t t a . i fc?^ 
humanismo 
debemos alimentar a I-.s muje-
res y los niños que sufren • pero 
cuando una ciudad está sitiad 1 
rnicion, ya 
sea en forma de alimentos o de 
disminución de bocas inútiles 
para la evacuación de muieres 
y niños, viene a ser una asis-
tencia militar. 
Después de recordar que el 
gobierno británico no poiía 
proteger más con los navios in-
blación civil, ¿hubiéramos con-
testado con motivos humanita-
rios, que no podíamos negarnos 
a ello?... 
No hay gran diferencia entre 
los súbditos británicos, que mo 
vidos por nobles impulsos e 
ideales, van España a luchar 
por una causa, sin esperar pro-
| tección alguna, y los barcos bri-
tánicos flotados por el gobier-
no vasco mediante sumas con-riales, añadió lo siguiente: ¿Los 
gleses fuera de las aguas terriu- ¡siderables, que_ van a ayudar a 
navios que participan en la gue 
rra, pueden realmente esperar 
que los navios de guerra britá-
nicos protejan hasta el puerto? 
Esto significaría que arriesga-
ríamos la vida de los marinos 
británicos por una causa que 
nadie, a excepción de los labo-
ristas, piensa que valga la pena 
de ser defendida. 
iqu 
ble de unas facultades eso:uiua-
les realmente extr?ordinar:ds; 
alentó para y por el Ejército sal 
vador de España, su alma, re-
bosante de redentores idealis-
mos, fué voluntaria esclava del 
deber, apurando el cáliz de las 
arbitrariedades humanas hasta 
las heces, el corazón noble y 
generoso que albergaba su pe-
cho de "castellano viejo y sin-
cero" vibraba de ardoroso amor 
hacia el soldado nacionalista 
que acusó intensamente la lla-
mada al tabernáculo de las tra 
diciones con evidentes pruebas 
de espontáneo respeto. Era 
Chinchilla poco partidario de 
divagaciones inútiles, pues le 
agradaba la acción y cuando las 
circunstancias lo requerían iba 
directamente al grano, esgri-
miendo las aceradas armas de 
ese recio y tajante estilo gen ni-
ñamente militar que era una I Al'á en el centro del Jugar cho y en los muslos, y la ex" 
de las más acusadas cualidades ia iglesia de San Pe tro se p esión que tenía Cristo nos 
de su atrayente personalidad, en i alza como una mole en com p-recía m is dolon sa aún que 
pro de lo justo y equitativo. El ¡ paración a las casitas b'ancas la que en sitiene el O u -ifica-
soldado halló siempre a su lado q >e forman la mayoría del do al ver la maldad de las 
franca acogida y sedantes pala- pueblo, {criaturas humanas. 
gobierno español en la guerra 
que sostiene con los rebeldes. 
Toman parte en la guerra y 
no pueden esperar que la flota 
británica Ies ampare hasta su 
llegada al puerto. Son tan vo-
luntarios como cualquier otro 
de Italia. Alemania, Gran Bre-
taña y Francia que se dicen es-
tán luchando a su lado. 
¡P i edad p i r a e l los , Sef i r r ! 
bras de bienhechor optimismo. 
Sabía el malogrado jefe compe-
netrarse con los anhelos del sol-
dado, aliviar las rudas aspere-
zas de la vida de campaña, en-
dulzando los callados sacrificios 
mediante calor de fraternal pro-
tección. Se daba cuenta de que 
el heroico soldado adicto a la 
causa occidental es la clave que 
ba de dirimir la presente con-
tienda. 
No es de extrañar, pues, que 
los que hemos salido de Astor-
ga con el entonces bravo co-
mandante sintamos de manera 
esoecial la irreparable pérdida. 
Por eso, el 6.° Batallón, a quien 
el ilustre finado tanto quería, 
se asocia fuertemente conmoví-
do al inmenso dolor de sus fa-
miliares. Desde la gloria a que 
se hizo acreedor por sus precia 
ras virtudes y acendrado cris 
tianismo, seguirá d:rigiendo a 
Io<? soMados leoneses por cami 
nos triunfales. Para el 6.* Ba 
tallón no ha muerto: en núes 
tros corazones vivirá srmore la 
ím^crered"^ memoria del jefe 
inolvidable. 
ManueJ González 
* « « I ^ a*li may junt*) casi re^a-
_ _ . ' da a esta im'gen t n bárb ra-
En la amplia nave central raente profar!ada, una imag n 
quedo quieto sin atreverme a de ia Milagrosa sin un brazo, 
cor. o*ra cuchillada en el pe avanzar. Me sobr c ^en el 
animo los mú tipias sa rile 
g i o s q i e l j s rojos han lleva-
do a cabo. 
El entarimado del suelo está 
o naco de trecho en trecho 
por cuevas causadas por las 
Cfcmionot-rS que con víveres 
en raban en est* recinto sa-
grado, ccnveit do en Depó-
sito dfc Intendencia del Ejér-
cito rojo. 
Paptles, ropas de todas 
clases, abundando las femeri-
nas, mont jn^s de basura, res 
tos de comida, entonces aun 
abundante entre los mi icia-
c^o, parecía sup irar: «Señor, 
perdónalos, que no saben lo 
que hacen». 
* * * 
En el coro partido 'en mil 
pedazos, diviio el r e t íb l ) del 
altar mayoi; este retablo, que 
es una v rd^dera maravilla 
del s'glo xiv, y que un b len 
día, cuando ya la g -nte del 
pueblo creía habría sHo que-
mado por la gente de Manga 
da, supieren la buena nu«-va 
de que una viej^cita lo había 
encontrado enfe llantos y 
SUS FOTOS 
con películas 
V I R I D i 
Tamafio 4 X 6 V» 
2 90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pes-tas. 
T E M P O - R O T 
Tatmfio4 X 6 Va 
3,15 pes- tas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
X D X O - " V I I D . A . X J 
O - R I D O I S T O X I , K T X J I V E . Í3 
Revelado rápido y perfecto de de carretes y copias. 
ALMACENES RIDRUEJO 
Famttrte (28) Mattrlaltt 
al p®r mayor y detall da eonstruosléo 
i A R T I W E Z Y C A S A S (S. en C> 
Oráofto U, 18 L E O N T e l é í o n ? 1586 
nos, (s J es todo lo que fueron ^ ris^s de emoción, abandona 
poco a poco sacando de etta.do en un estercolero alasali-
casa de Dios, los po :os veci \ da del lugar, 
nos que pudirre n escapar de 
este órgano que había d^«4t# 
oír sus noias en estas» ampiins 
nav s de la iglesia, sa uranáo 
t-!ste recinto de mittúismo, 
tamb é 1 supo lo qus era la 
guerra, también 8ap« lo que 
eran los cu.alazos de loa faaá-
Ics rojos y el fuego de amor-
cnas le odio y de reneur. 
» » « 
Es*a iglesia de San Pedí*, 
que ttnla ' osas de verdadero 
va.or, ha sido arrisada total-
mente, bus arcás mu:¡éj^r©8 
des:ioz idas, sus frescos «del 
s glo x i i i , bárbaracneate ras-
pados a punta d^ bayoneta^; 
&us imágenes, verdaderas jo-
yas de fcne algunas, bárbara-
(reme mu.ilaaaá, cuma este 
preciosa imagen de ¡San Po-
dro, antiquísima y de un valor 
¡n u /erable, de la que yace 
•a cabeza allá en un rincón, 
cortaua por un golpe t á baro 
de machcie y cun Ja qua aáa 
se ensañaron, corlándola la 
nariz. 
• • I I 
Y a'lá, en otra iglesia, ea 
a oe San Julián, ios santos 
meron p ebtos en fi!a y fusi-
.ados ante un pelotón ae ma» 
j ísres. 
En esta ig'esia de San*Ja-
Láa, ea a qu exi tía Ja ima-
gen de la V i gen de la Re^ad 
venerada cumo patrona en el 
pu-b u, y a la que si en u» 
principio los mía i.nos del 
lugar respetaron, día llegó, 
j in embarco, t-n que un capt-
an de muidas ia b d j ó del 
altfcr y é l mism j , de un cula* 
ia¿o bároaro, ia dejó sin ca-
beza. 
« * • 
Otra capillita en esta misma 
igitsia guarda a la Virgen de 
ios Djiores, imag- n con la 
que hicieron sa vajadas por ei 
catdu y a iu que robaren to-
das su* joyus valoiadas en 
30 Oüü pes ia.- y que iucieron 
uu día 1 s as milicianas que 
invadieren el pueblo. 
* * * 
Y aquí, en esta fg'eda do 
San ju.ian, con fcus b^qu-tes 
a b i e i t ü S por ia me t i al a en su 
techo y en sus paredes o¡ 
misa, y mis rodillas hollaron 
su huelo paia pedir, ( orno me 
parecía pedir ia mutilada Vir-
gen Miiagrota de la ig esia d é 
San Feoro. Piedad, piedad 
para el os, p^r 4 esos desgra* 
ciados que no saben el bálsa-
mo que es en los momento* 
amargos, una oración en iof 
labios. 
M. 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando, 
epreientante: Eulalia Alvanz 
Tmhti •» d«! Omino if% 
la avalancha roja. * « * 
CINTAS para MAQUINA 
C O S E - P A P E L E S y GRAPAS 
para los mismos 
Tiene gran surtido la 
Imprenta Moderna 
Legión VIP, 3 
y Cardilea, 6. 
Tampoco el órgano de esta 
ig'esh se salvó No sólo dt s-
Estoy en lo que era sacrís- ' trozaron bs cosas santas, sino 
t a de e&te sagrado lugar. Un que además demosti and o que 
montón informe de imágenes, no es lo suyo cuestión de 
tetablos destrozados. Cuadros ideas, sino ie salvajismo, que 
10 ( s, etc., etc., nos impide no precisan nada que no sea 
dar paso. la destrucción y la mutrte; 
Y aquí en este rincón oscu-1 
ro, mis ojos una vez acostum-
brados ya a la perumbra del 
ug^r. descubren e-t i i nagen 
de Cristo Crucificado, al qu í 
a U lanzada de su costtdo, 
añadieron estes bárbaros a 
las órdenes de Mas gnda oue 
tanto defienden los l'amados 
cate licos vascos, otros tres 
machetazos, crueles en el pe-
L O S M E J O R E S 
Trabaje del Camine (Lein) 
Teléfono 11 SO 
El ANIS, más A N Í S de todos los A N I S E S , 
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A n i s " L a C a s t e l l a n a " 
Representante: J. C L B R I A N VILLAGRA 
Teléfono 1527 — LEON — Apartado 14 
Choci la tes "San Marcos'1 
sea tai preteridos áe las psrsonss de toieBfnste 
Bombones, y caramelos 
de todas ciases 
C J k W % * T O WJk K f A€> T U S 
V.da de C a s i m i r o Diez 
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23 TT T J 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
r r T> ^ „ A - - A Concierto diario 
Cafe - Res taurant OÍJINTETO E G A N A 
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99 Telefono 1605 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
Huevos Portuguesa 
Merluza maaitre d'Ho^el 
Temerá Sevijlana 
Postre: Queso - flan - fruta 
I p botella vino de tierra 
Pesetas 4'75 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
R A D I O T E L E F U N K S N 
Reparación de aparatos de Ridio de todas las marcas, Ampliñcadoffas. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
lastalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
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Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAtíNS>. 
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Vítrm -5Ü a« Julio ae 
La fiesta de los Regulares 
Con motivo del aniversario 
del Alzamiento Nacional, ce-
lebró ayer una fiesta conme-
morativa el Séolimo Tabor 
del Grupo de Fuerzas de Re-
gulares IndJgenas de Larache, 
número 4, cuyas bizarras tro-
pas han tomado parte tan bri-
llante y valientemente en op3-
raciones de nuestra montaña. 
Debido a esto, a encontrar-
ge en operaciones, no pudie-
ron celebrar en León el ani-
versario de un acontecimiento 
en que tomaron tan activa 
parte. 
A las once de la mañana, 
el gobernador militar, general 
Múgica, pasó revista al tabor 
formado en e1 jardín de San 
Francisco frente al Hcspicio. 
En una sencilla tribuna, el 
general Música, que luce en 
su camisa kaki ei distintivo 
de Regulares, precisamente, 
entregó a los soldados y cla-
ses que se han distinguido en 
el t ibor, distintos premios en 
metálico, y conversó afable 
mente con varios soldados 
meros, c u y a ceremoniosa 
marcialidad llamaba la aten 
ción. 
Entre loa aplausos del pú 
blico, desfiló la tropa marro-
quí con su pecu iar estilo y 
notas pintorescas. 
A continuación, en el mis-
mo jardín, se sirvió a la tro-
pa una comida extraordinaria, 
con arreglo al siguiente minú: 
EUROPEOS 
Defiyuno.—Café con leche 
y churros. 
Comida. — Entremeses va-
riados, consomé royal, hue-
ves a la flamenca, merluza en 
salsa, filetes empanados, en-
salada, postres, frutas varia-
das y tartas, vino de rioja, 




vos a la riojana, ensalada, 
frutas, du ees y té. 
La mesa de los europeos, 
andaluces casi todos, estaba 
primorosamente adornada; la 
comida fué un verdadero ban-
quete, lleno da buen humor 
y a^g r í a . 
Los moros tenían sus viesas 
en el santo suelo, con man-
tas. Tanto ellos como los 
oficiales empezaron a repartir 
de su típica comida y te y 
pasteles, de forma gentilísi-
ma que agradó al numeroso 
público que había acudido. 
La Banda del Regimiento 
amenizó la fiesta segúa sabe 
hacerlo. 
A l final, los moros tuvieron 
algunos b liles típicos. 
Asistieron a la fiesta el se-
cretario del Gobierno Civil 
Sr. Font, representando al 
Gobernador: el acalde señor 
Usoz, De'egado de Hacienda, 
jefes de Correos, Telégrafos 
v Montes, magistrado señor 
Buxó, juez de Instrucción, 
gestores de la Diputación se-
ñores Cos y González Uriartg, 
concejales Sres. G. Reguera! 
y Diez, vicepresidente de la 
Cruz Roj i Sr. Crespo y cónsul 
de ItalU Sr. Gabioli. 
En representación del Jefa 
Provincial de Falange el en-
marada Valcárcel, director del 
Banco de España. 
Del elemento militar nu-
merosa repiesentación, enca-
bezida por el coronel del 
Regimiento d^Bargos señor 
Arredonda. 
Ante la tropa reunida pro-
nunció vibrante alocución el 
je,fe del tabor, comandante 
D. Miguel San Martin. 
Por la tarde, en el Casino, 
adornado con co chas y coji-
nes, a estilo moiuao, s.í cele-
bró un te, esplendí lamente 
servido, con que la oficialidad 
obsequió a la más distinguida 
-ociedad leon»Siiy elementos 
representativos. 
Amenizaron la fiesta la Ban-
da de Falange y la del Regi-
miento de Burgos. 
Ci t i r nombres de asisten-
tentes, serla llenar todo el 
periódico. 
¡Bien por los Regulares de 
Larachel 
VIDA NACIONALSINDICALISTA 
Publicamos a continuación la correspondencia cruzada 
entre los jefes naciona es del S. E. U . y de la A . E, T . y el 
presidentei de la Confederación de Estudiantes Católicos, 
para su unificación: 
Salamanca, 24 de juTio de 1937. 
Camarada Juan José Pradera. 
Estimado amigo y camarada: Reunidos en Salamanca 
para proceder a los trabajos de la unificación del S. E. U . y 
la A. E. T. , hemos considerado necesario reclamar tu pre-
sencia en las reuniones que se celebren, ya que te conside-
ramos como una de las mpjores capacidades universitarias, 
por tu historia de actividades escolares y por tu cargo de 
p.esidente de la Confederación de Rstudiantes Católicos. 
Servirá de satisfacción para nosotros contar con tu va-
liosa cooperación en esta labor preparatoria de la unión 
estudiantil que tantas ventajas reportará a los intereses uni-
versitarios. 
El jefe nacional del S. E. U . El jefe nacional de la A . E. T. 
Firmado: Firmado: 
Heliodcro Fernández Cánepa José Zaldivar 
Saludo a Franco: tArriba Españal 
Confederación de Estudiantes Católicos 
PRESIDENCIA 
Mis queridos amigos y esmeradas: 
Recibo vuestra grata carta del 24 del corriente, en la que 
aparte de considera! iores personales, que agradezco, i nv i -
táis a la Confederación de Estudiantes Católicos a est r pre-
sente en las labores de unificación de todos los estudiantes. 
Los estudiantes católicos, que os han acompañado en las 
épocas de persecución, no podían estar alejtdos en estos 
momentos en que se plasma el espíritu de la Nueva España 
en la Universidad. 
Por él hemos realzado nuestras mejores campañas, para 
que él triunfe, vemos con intenso contento la desaparición 
de los grupos en una fu ión inte isa, p atriótica y leal. 
Repitiéndoos mi sincero agradecimiento, queda vuestro 
camarada y amigo, 
Él presidente. 
Firmado: 
Juan José Pradera 
Teatro Alfageme 
Presenta mañana sábado, 31 de julio de 1937 
Segundj ano triunfal 
A las siete y media de la tarde 
E l E S T R E N O de la leyenda más 
bella de la literatura mundial, 
adaptada a la pantalla 
Genoveva de Brabante 
La histor a de la buena esposa, madre már t i r 
y santa, v íc t ima de la pas ión infame y calum-
niadora. 
L a c é l e b r e h e r o í n a del siglo v i n . 
L a mujer virtuosa y enamorada que e s p e r ó a su 
marido hasta la muerte. 
Todas las madres, hijas, esposas y 
novias, deben ver esta bellísima 
película que arranca lágrimas al 
corazón y conforta por su moral 
enseñanza. \ 
dadera muestra d e l a Z > ^ 
occidcnatL 
Los dingmtei 
nen sus familias en el extr ^ 
Oviedo^Todavía ] ^ 
dan algunos ánimos n-f* 
cha a algunos rojos de j w ^ 
pero se dice que con la Uri^ 
Santander, tendrán que aí!d* ^ 
nar las armas, pues los H ••NDO-
tes, que tienen sus fam ] 2611 
vo. preparan y asegura?^1 
1 E s p a ñ o 11 
COMPRAR LA AMETRALLADORA es un DEBER 
de todo buen PATRIOTA. 
Por UN ejemplar que tu compras, envías DOS a 
nuestros SOLDADOS y proporcionas ALEGRIA en nues-
tros FRENTES DE COMBATE. 
11E1 S 3? A ÍNT O XJ l Adquiere siempre «LA 
AMETRALLADORA, el semanario de los soldados. 
En ello, además, encontrarás un deleite, porque las 
mejores p'urnas y los mejeres dibujantes nacionales 
colaboran en L A AMETRALLADORA. 
Páginas a cuatro colores. 
H storietas. 
TVatro humorístico, 
Reportajes de guerra. 
Chistes y cuentos. 
Poesías festivas. 
Colaboración de nuestros heroicos soldados. 
Parodias de periódicos rojos. 
Folletín, e l e , etc. 
16 páginas 25 céntimos 
En dicho barrio hay, además 
de la guarnición japonesa, 500 del barrio diplomático, bajo el 
Falange Española Tradicionaíista y de las J. O.N-S de Asturias marinos yankis' 25o franceses, mando de un coronel norteame-
TT , . , . , . 200 ingleses y 100 italianos, ricano. 
Habiendo sido constituida 'a Falange local de Gijón, con 
domicilio accidental en la Falange local de Lu rea, se ord *na 
a todos los camaradas afiliados a aquella Falange local, que 
remitan nota de su paradero a la dirección indicada. Tam-
bién deben dirigirse a la misma las solicitudes de ingreso en 
la Falange local de Gijón. 
Por Dios, por Espiña y por su Revolución nacional. 
, Ováeio, 22 de miio de 1937.—Segando Año Triunfal. 
Ei jefe provincii l de Asturias, Juan Francisco Yela, 
Sacudo a Franco: jAiriba España! 
El día que saliera ^ 
los últimos reclutas, hubo nrn 
testa general por parte de toS 
las madres, que decían c|uc „.' 
tras sus hijos iban al frente 
de Belarmino Tomás e su^ 
seguros en Francia. Esto lo f 0 
mfntó seriamente el pe-i',*, 
"Arraci-a", ó r g a n o ' V K 
C . N . T . , duendo que mv;ur 
unos iban al frente, otros ^ 
han disfrutando de los millón» 
que sus padres robaron Esia 
alusión la^ recoció Bclarnvu0 
Tomás, diciendo que sus hi'os 
no estaban en Francia, pero íe-
o la defensa ^"rá* Cí P ^ ^ . f 0 ccnetista con 
pruebas, dirigiéndose fera-
Belarmino Tomás ^ 
sus hijos a Francia, ¿o-o ó 
de la ocupación de Bilbao 
mismo ocurrió con los ¿ u 
nesto Suárez, significado Sn. 0" 
lista y son muchos los fam r ' 
res de dirigentes a s t u r i ^ 1 ^ 
han salido para M tytr ."Ut 
lo que hace que en h t e ^ n w ! ? 
reine gran d e s m o r a l i z ó 
pues esta huida la inten ' 
mo prueba clara de q u l ' ^ 0 
perd;da la guerra. 
Mujer de la Falange 
Hoy viernes, a las diez de la mañana, tendrá lugar en la 
S. I . CAtedral, un solemne funeral pDr el alma de nuestro 
camarada Onés^mo Redondo. 
No olvidéis que fué nuestro primpr mártir y caudillo de 
Casti'a. En este día rinde © tu también un homenaje dentro 
de tu corazón de mujer cris ima y e?pnlola, haciendo b i 
llar con el ejemplo. Jas virtudes de obe liencia y saciificio 
para así seguir de cerca lo que el soñaba por el engrandeci-
miento de nuestra madre España. 
Por lo tanto, no dejéis de asistir debidamente uniforma-
das. 
1 ARRIBA ESPAÑAI 
Delegad* Lcca l 
* * * 
Se ordena a todas las camaradas de F. E T. y de las 
J . O. N S., que sin excu?a de ninguna c'ase pasen a recoger 
•as huchas el viernes día 30 de seis a ocho de la tarde, en 
las oficinaíi de cAuxilio de inv ie rno . En cato de no poder 
asittir, jnstificarAn t u falta. 
I ARRIBA ESPAÑA! 
NOTA.—De orden de la Secretaria Nacional, no podrán 
postular Flechas. 
POR LOS FRENTES 
mente al cabecilla asturiano, m 
que este se atreviera a ceníes 
tar. 
Periodista suizo detenido 
Barcelona 
Brioso avance en el sector de cd^TqueCprola„ndthGe 
{neralidad, ha sido detenido en 
dicha ciudad un periodista suizo 
corresponsal de una agencia in-
formativa, al que se acusa de ha 
ber transmitido al extranjero 
noticias que no pasaron por la 
censura y de haber colabi rado 
con el gobierno nacionaí espa-
ñol. 
Albarracín. La provincia de Te-
ruel, libre por ese sector de 
enemigo 
Para la Cruz 
Roja 
Donativos 
Sres. Ortiz Sobrinos, de 
Valencia de Don Ju «n, 1 ees 
to de huevos; Profesoras y 
niñas de las escuelas de Be^ 
navides, 114 vendas y 19 pa-
ños; D.a Rosa Cairo, 3O ven-
das y 9 paños; D.a U.nbolina 
Fernández, 1 sábana; D.a Ma-
ría 1 uisa González, I botrl a 
de anís y 1 libra de chocola-
te; D. Marcelino Domín^u^z, 
4O paquetes de tabaco; D. Ra-
miro Fernández, 10 kil^s de 
mantpqudlp; D.a María Caba-
ñas, 4 pichones. 
La Cruz Roja en Austria 
Exposición de higiene 
La sección juvenil de la 
Cruz Ro;a austríaca, ha sido 
invitada a tomsr paits en la 
Espoísición de Higiene que se 
ha inaugurado recientemente 
en Viena. La Liga suministró 
con este motivo varios f jem 
p'ares de sus folletos sobre la 
Cruz R )ja Juveni1, que fueron 
distribuidos al público. 
JOTAPÉ 
Bar Res taurant 'M 
Siriiiii i li mb hnm IBIIÍI'ÍI 
CID, 9 Teléf. 1013 LEON 
Asociación de due-
ños de cafés, bares y! 
hoteles de León 
Pro Homenaje al Frente 
Esta Asocipción ha contri-
buido con cinco mil pesetas, 
«Pro Homenaje al Frente», 
prorrateadas entre todos los 
propietarios de estos estaMe 
cimientos y sus similares. To-
dos, dando pruebas de su fer-
voroso patrio ismo lo h m 
aceptado con satisfacción, 
menos una parte de las casas 
de huéspedes clandestinas, 
que, acostúmbralas a no pa-
gar un solo t ibut^», ponen 
reparos a pf gar el recibo, y 
es preciso qae pasen a reco-
gerlo, de seis a ocho, en las 
ofi inas de esta Aso:iac:ón, 
situ das en la calle de F-r 
nando Merina núm. 3, en el 
más breve plaro posib.e. 
B A R ROMA 
R I E S * Ü J ^ T J J R J ^ H T T . 
Cubierto del día 
Entremeses variados 
H ev a' Cíprj > 
Riñon'8 a U R > ana 
Pescado mixto 
Postres: Queso, flan y frota 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Rarrón y Caial, 1 
TVUfono 17fí7 
Lea V. nue tra STCÍÓO -le 
Anuncios Económicos 
siempre encontrará algo que le 
iutezese. 
(Viene de 1.a plana) 
L a respuesta alemana 
Londres.— La contestación 
alemana, muéstrase de acuerdo, 
en principio, con la propuesta 
inglesa: 
Polonia también conforme en 
principio 
Londres. —En la contesta-
ción dada por el gobierno pola-
co a la propuesta inglesa, se 
acepta íntegramente dicho plan, 
pero se formulan algunas re-
servas en contra del procedi-
miento para la repatriación de 
volúntanos. Polonia dice que 
no tiene ningún deseo de que 
le sean devueltos los comunis-
tas polacos que luchan ocn los 
rojos y que desde hace mucho 
tiempo, vienen viviendo en 
Francia, como cb^ros emitra-
dos. 
Salamanca.—Las 
la quinta división, 
su avance victorioso por tierras 
de Teruel en dirección Sur, l im 
piando de enemigos la zona 
montañosa. 
La aviación nacional ha co-
labrado de manera eñeacísi 
ma a estas operaciones, bom-
bardeando fuertes concentracio-
nes, formadas por los bandos 
rojos con el propósito de cons-
truir una linea de defensa que 
detenga nuestra progresión. 
Nuestros cazas han realizado 
una magnífica labor al poner 
en fuga a los efectivos enemigos. 
Nuestros pilotos han facilitado 
nuestro avance, coronado por la 
ocupación de varios pueblos. 
fuerzas de| Con estas operaciones, las 
continúan ' fuerzas nacionales han logrado 
' arrojar a las fuerzas rojas de la 
provincia de Teruel por su cos-
tado suroeste y, si se prosigue 
el avance, será en tierras de 
Cuenca donde se desarrollen los 
próximos combates. 
Los royos fortifican Cuenca 
Zaragoza.—En el sector de 
Teruel, las fuerzas nacionalis-
tas que partieron de Calomarde, 
prosiguieron su avance hacia el 
sur. 
Los rojos tienen intención de 
fortificarse para proteger Cuen-
ca, pero en el último avance, 
nuestras tropas ocuparon Frias 
y otros pueblos. 
CHINA Y JAPON 
Una gran batalla se está des. 
arrollando en Pekín 
Pekín.—Un despacho de la 
agencia Reuter da cuenta de que 
como ha quedado demostrada 
la acumulación de grandes efec-
tivos japoneses en la región de 
Hopey, el gobierno central chi-
no ha ordenado el envío urgente 
de fuertes contingentes de tro-
pas a aquella región. 
Todo hace suponer que se es-
tá preparando una gran batalla. 
Un gran combate en Pekín 
Toquío.—Un despacho de 
una agencia informativa japo-
nesa, informa que en la madru-
gada de ayer se han desarrollado 
nuevos combates al suroeste de 
Pekín. 
En la capital japonesa ha pro 
ducido impresión la dimisión 
presentada por el comisario po-
lítico chino en el ejército de aque 
lia región. 
Las tropas chinas que guar-
necen el frente oriental, han re-
cibido órdenes severísimas de 
mantenerse en su puesto a toda 
costa. 
Pekín, atacado por tres sitios 
Tien Sin.—La batalla que se 
está desarrollando en los alre-
dedores de Pekín, está en su apo 
geo. La ciudad, atacada por tres 
lados, es defendida eatrgica-
mente por los chinos. El gene-
ral que manda las fuerzas co-
munistas ha jurado defender 
Pekín y el norte de China hasta 
perder todos sus hombres. 
Informes japoneses dicen que 
las tropas niponas han conquis-
tado nuevas ciudades y que Pe-
kín no ha sido bombardeada, 
pero que si los chinos continúan 
su resistencia, los japoneses se 
verán obligados a bombardear 
Pekín. 
Los extranjeros, refugiados en 
las legaciones 
Pekín.—Todos los extranje-
ros se han refugiado en el barrio 
de las legaciones, que está rodea-
do de tropas chinas, para evitar 
que los japoneses entren en la 
ciudad por aquella parte. 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
Cihi i : >rt * t * ón en la Cisura Los mandos rojos pesimistas 
de los Comunes j Madrid.—El pelele de Mía-
París.—Informan desde Lon • ja, testafarro de todos los gene-
dres, que en la sesión celebrada rales rusos que desfilan por Ma 
anoche por la Ornara d: loi drid, ha declarado a los peno-
Comunes, Mr, Fv'f.n fué inteipe j distas que el excesivo pem'smo 
lado sobre la aciuud ings.sa f dr; los mandos republicanos pro 
frente a la guerra chino-japo 
nesa. 
Mr. Edén contestó que la 
Gran Bretaña, guardará extra a 
nrutralidad y tiene un gran an-
helo de que se llegue a un arre 
glc pacífico. Después Mr. Edén 
añadió que a tal efecto la diplo-
macia inglesa realiza presión en 
los dos estados contendientes pa 
ra inducirles a buscar un arreglo 
amistoso. 
L I l)uce vuela sobre las colo-
nias infantiUfes 
Roma.—El Duce realizo tn 
la tarde del día 28 en su trimo-
tor particular un vuelo de reco-
nocimiento sobre todas las coló 
mas infantiles que pasan la tem 
oorada de verano en las costas 
ita1ianas. 
A l pasar sobre las concentra-
ciones de balillas, descendió a 
noouísima altura, skndo ada-
madísimo por los niños. 
Nuevo embajador del Japón en 
China 
París.—Ha presentado sus 
cartas credenriale; al Presiden-
te de la Rcpúb'.Va francesa, 
Vír. Lebrun, el nuevo (niba-
;?.dor (el Jaoón en Franáa. 
La situación social en Francia 
París—Una co'nisióti dp la 
C. G. T . t n visitado al rr.lpis 
tro f^^cés Ae trabajo, on-a ua-
; i f í'e r e s o A f r el '•onfliwi.) 
les bateleros. Enere otr-i-i eos.»* 
han pedido al ministro la sema-
na de 40 horas, que ha causado 
en Francia tantos perjuicios. 
ducido estos últimos días, con 
motivo del fracaso de Brúñete 
ha disminuido bastante, aun-
que no ha desaparecido, ni mu -
cho menos. 
La gran labor de Italia en Abi-
sinia 
Viena.—Un profesor austria 
co, llegado a esta capital recién -
temente, procedente de Abisinia 
ba celebrado una importante con 
ferencia sobre las impresione^ 
captadas en el curso de su es-
tancia en el territorio abis'nio. 
Manifestó que nadie se ima-
rina la obra de b'en que los ita-
lianos realizan en aquel terreno 
qu? antes estaba comp^tamente 
salv¿':e, trocándose ahera en nn 
j aí« oue, granas a las común 1-
c-cienes de todas clases que MI 
él hun establecido los iralu'-
nos, se está poniendo a la anu-
ra de la civilización occiden-
tal. Tamb'én de'-hró el cila^o 
profesor que la labor de las bri 
gadas de obreros ítal'anos qut 
trabajan ardorosamente para co 
Ionizar aquellas tierras, es ver-
Agitación comunista en Itlanda 
Londres.—Las pesquisas pa-
ra descubrir a los autores de los 
graves incidentes registrados en 
Irlanda, con motivo de la visita 
de los reyes de Inglaterra, han 
dado por, resultado, comprobar 
que fueron preparados por una 
organización comunista, disncl-
ta por el gobierno de Irlanda. 
Detención de comunistas 
Belfast.-r-Sc han practicado 
muchas detenciones con motive 
de los graves incidentes regis-
trados. En un viaducto, se ha-
bía colocado una bomba, des-
tinada a hacer saltar un tren con 
7 0 0 policías. 
Los periódicos publican am-
plias informaciones sobre ja* 
exolosiones ocurridas y los in-
cidentes provocados, que han 
durado cerca de veinticuatro 
horas. 
Pemán, en León 
Procedente de Oviedo, donde 
hizo una interesante visita á la 
ciudad mártir, en su reciente 
viaje de propaganda por Espa-
ña, llegó anoche, a nuestra ca-
pital el ilustre escritor, gloria de 
las letras hispanas, D. José Ma-
ría Pemán, Director General de 
Cultura e Instrucción Pública-
Le acompañan en este v.aje 
D. José Manuel Domecq, J0* 
Juan Pedro Domecq y D. ¿oS* 
Domecq y de la Riva, de la a" 
mada Casa Domecq, y su 
cretario particular el joven abo-
gado don Jorge Villén. El ^ 
ñor Pemán fué recibido en Leí' 
tariegos por el cap'tán agrsp 
do a este Gobierno Militar don 
Manuel G. Re^ueral, enviado 
exprofeso por el general Mug1' 
ca para recibir al ilustre viaje-
ro. 
Este se hospedó en el 
Oliden. ^ 
Hov saldrá para Burgos 1 
San Sebastián, muy tempra1^ 
Feliz viaje y que su est 
íe haya sido grata. 
stanci» 
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